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MOTTO 
“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Oleh karena itu, apabila kamu telah selesai 
dari suatu pekerjaan lakukanlah pekerjaan lain dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada 
Tuhanlah kamu berharap”. (Q, S: Alam Nasyrah 6-8). 
“Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta 
memperhalus perasaan”  
(Tan Malaka). 
“Aywa dumèh wong awirya | anak putune wong mukti | sanadyan mêngku nagara | aywa 
sumakeyan êdir | tan nganggo dugi-dugi | sapa sira sapa ingsun | puniku bêbakalan | 
atêtombok kaki nini | kang wus bêcik panggonane mèlu nyambat ||” 
( Serat Wicara Keras, Pupuh Sinom, Podho.6) 
 
Believe Alaways Light in The Darkness.  
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ABSTRAK 
Wahyu Djoko Sulistyo. S861408054. 2016. Pengembangan Model Pembelajaran Sejarah 
Berbasis Nilai-Nilai Serat Wicara Keras Untuk Meningkatkan Kemampuan Berfikir Kritis 
Siswa SMA Insan Cendekia Al Mujtaba Sukoharjo. Tesis. Pembimbing I : Prof. Samsi 
Haryanto, M.Pd. Pembimbing II : Dr. Leo Agung S, M.Pd. Program Studi Magister 
Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Penelitan dan pengembangan ini bertujuan untuk : (1) mendeskripsikan model 
pembelajaran sejarah yang selama ini dilaksanakan di SMA IC AM Sukoharjo, (2) 
mendeskripsikan pengembangan model pembelajaran Sejarah berbasis nilai-nilai Serat 
Wicara Keras yang dapat meningkatkan kemampuan berfikir kritis siswa di SMA IC AM 
Sukoharjo, (3) mendeskripsikan efektifiktas model pembelajaran sejarah berbasis nilai-nilai 
SWK untuk meningkatkan kemampuan berfikir kritis siswa di SMA IC AM Sukoharjo. 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang dimodifikasi dari konsep 
Borg and Gall. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui observasi, 
wawancara, angket dan test prestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 
studi pendahuluan, pengembangan model pembelajaran, dan uji efektifitas model yang 
dikembangkan. Analisis data uji validasi model dengan skala Likert interval skor 5, 
sedangkan uji efektifitas model menggunakan uji t untuk data terdistribusi normal dan 
menggunakan analisis uji non parametik  mann whitney untuk data tidak terdistribusi normal. 
Hasil studi pendahuluan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa guru dalam 
pembelajaran sejarah masih menggunakan model pembelajaran yang konvensional dengan 
metode ceramah dan menjelaskan materi melalui media power point, jarang menggunakan 
model pembelajaran yang inovatif. Siswa jarang diajak untuk berfikir tentang masalah-
masalah yang terjadi disekitarnya yang berhubungan dengan masalah social politik di negeri 
ini yang perlu disikapi secara kritis. Adapun langkah-langkah pengembangan model ini 
dibagi menjadi beberapa tahap antara lain tahap persiapan, pelaksanaan dan penutup.Validasi 
oleh pakar juga dijadikan pertimbangan untuk menyempurnakan model yang akan 
dikembangkan pada tahap uji coba. Hasil uji validasi untuk model dan instrument 
pendukungnya dinyatakan baik dan dapat diaplikasikan. Hasil uji efektivitas kemampuan 
berfikir kritis menunjukkan bahwa hasil uji t 3,475 dengan taraf signifikansi 0,001< 0,05 
yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan terhadap model yang dikembangkan. 
Sedangkan untuk mengetahui peningkatan prestasi sebagai dampak utama sebuah 
pembelajaran yang diuji dengan uji beda non parametik mann whiteney kelas eksperimen 
memperoleh skor Z sebesar -3,983 dengan signifikansi p=0,000 atau lebih kecil daripada 
alpha yang berarti Ho ditolak artinya terdapat perbedaan. Sedangkan untuk kelas control 
memperoleh skor Z sebesar -0,226 dengan signifikansi 0,821 atau lebih besar daripada alpha 
(Ho diterima) atau tidak menunjukka perbedaan. Dari perolehan tersebut dapat disimpulkan 
bahwa model pembelajaran sejarah yang dikembangkan efektif untuk meningkatkan 
kemampuan berfikir kritis. 
Kata kunci : Pengembangan Model, Pembelajaran Sejarah, Berfikir Kritis. 
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ABSTRACT 
 
Wahyu Djoko Sulistyo. S861408054. 2016. Pengembangan Model Pembelajaran Sejarah 
Berbasis Nilai-Nilai Serat Wicara Keras Untuk Meningkatkan Kemampuan Berfikir Kritis 
Siswa SMA Insan Cendekia Al Mujtaba Sukoharjo. Tesis. Pembimbing I: Prof. Samsi 
Haryanto, M.Pd. Pembimbing II: Dr. Leo Agung S, M.Pd. Program Studi Magister 
Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
The objectives of the research are: (1) to describe the method of studying history in 
SMA IC AM Sukoharjo, (2) to describe the development method of the studying history 
based on the value of Surat Wicara Keras which is believed to improve the students’ critical 
thinking in SMA IC AM Sukoharjo, (3) to describe the effectiveness of the studying history 
method based on the value of Surat Wicara Keras which is believed to improve the students’ 
critical thinking in SMA IC AM Sukoharjo. 
This research is the development research modified from Borg and Gall’s concept. 
The instruments used to collect the data are observation, interview, questionnaire and 
achievement test. The methods used in this research are the background study, the learning 
method development, and the effectiveness testing development. The data analysis used for 
the validity test uses the Likert scale with interval score 5, while the effectiveness test uses t 
test for the normal distributed data and uses parametric test by Mann Whitney for the 
abnormally distributed. 
The result of the background study shows that the history teachers are still teaching 
conventionally. They teach using a lecture method and power point. In addition, they seldom 
use an innovative learning method. They also seldom ask the students to think critically about 
the happening issues, particularly about the socio-political issue of the country. Studying 
history method that is divided into three parts: preparation, application and closing. This 
research also considers the experts’ validation to complete the model developed on the trial. 
It shows a good result and indicates that it can be applied. Moreover, the result of the 
effectiveness test from the ability to think critically shows the t result 3.475 with significance 
0.001<0.05, which means there is significant influence to the developed model. Meanwhile, 
the improving achievement as the main effect of the learning process which is assessed using 
the non parametic test by Mann Whiteney shows Z score -3.983 with significance p=0.000 or 
less than the alpha (Ho is rejected) since there is a difference. However, the Z score for the 
control class is -0.226 with significance 0/821 or higher than the alpa (Ho is accepted) or 
doesn’t show any differences. It’s concluded that the development model of studying history 
is effective to improve the students’ critical thinking. 
Keywords: Developing Model, Studying History, Critical Thinking. 
